Characterization of a 300 kbp Region of Human DNA Containing the Type II Hair Keratin Gene Domain  by Rogers, Michael A. et al.
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